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поддерживается сложными взаимосвязями, а донные отложения
выполняют функцию резервата веществ в экосистеме. И
мероприятия по экологической реабилитации должны быть
направлены на сохранение оставшихся свойств водной экосистемы,
их поддержание, развитие и восстановление нарушенных или
отсутствующих свойств (в т.ч. через восстановление нарушенных
или отсутствующих компонентов, биотических сообществ и т.п.).
Методически они подразделяются на профилактические и
собственно восстановительные; осуществляются в несколько
этапов: этап исследований по оценке состояния, выбору
мероприятий, разработке проекта; этап гидротехнических
мероприятий; этап биотехнических мероприятий.
Кафедрой Природообустройства и водопользования КФУ в
сотрудничестве с проектировщиками подготовлены эскизные
проекты по экологической реабилитации для ряда водных объектов
Российской Федерации (озера Кабан, Лебяжье, Марьино, Харовое и
другие в Республике Татарстан) и в Республике Абхазия (озеро 
Скурча, для которого осуществляется гидротехнический
эксперимент по распреснению воды и улучшению кислородного
режима). Имеется положительный опыт восстановления водных
экосистем и их биотических сообществ (планктона и бентоса).
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ЗАРОСЛЕВЫЕ СООБЩЕСТВА МАКРОФИТОВ, КАК
ИНДИКАТОРЫ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ 
АКВАТОРИЙ СЕВАСТОПОЛЯ
В настоящее время важную роль в оценке антропогенного 
воздействия на морскую среду играют методы биоиндикации. В
отличие от аналитических методов контроля они позволяют
получить непрерывную оценку качества водной среды по состоянию
наиболее чувствительных организмов и их сообществ. Такие 
организмы, жизненные функции которых тесно скоррелированными
с отдельными факторами среды называются биоиндикаторами. В
водных объектах в роли биоиндикаторов чаще всего выступают
сообщества бактерио-, фито-, зоопланктона, зообентоса,
перифитона. Обширные исследования по использованию в
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биоиндикации моллюсков-фильтраторов мидий проводились в
отделе Морской санитарной гидробиологии ИнБЮМ в 80х годах ХХ
века. В частности было установлено, что профильтровывая
большие объемы морской воды, мидии накапливают в себе 
полициклические ароматические углеводороды, многие из которых
являются канцерогенами.
Однако практически не охвачены подобными
исследованиями обитатели зарослевых сообществ, равно как и
сами макрофиты, особенно в районах с малыми глубинами, где
происходит концентрация загрязнений, поступающих как с берега,
так и со стороны моря.
Одним из факторов, определяющим возможность
использования тех или иных организмов в целях биоиндикации
помимо высокой чувствительности является их доступность. В
прибрежной акватории Севастополя обширные подводные заросли
образуют бурая водоросль Cystoseira barbata (Good. et Wood.) Ag. и
морская трава Zostera noltii (Hornemann). Здесь находят убежище и
пищу многочисленные морские животные, а среди них одними из
наиболее массовых являются брюхоногие моллюски Rissoa
splendida (Eichwald, 1830) и Bittium reticulatum (da Costa, 1778).
Изучение накопления и выведения НУ этими организмами
проводилось при их взаимодействии только с высокими
концентрациями нефти, причём как в природных условиях, так и в
лабораторных экспериментах, тогда как сведения о накоплении ими
НУ при концентрации в море близкой к фоновой, каковая
наблюдается в прибрежной акватории Севастополя в последнее 
время, практически отсутствуют. Однако подобная информация
нужна при прогнозе отдаленных последствий аварийных разливов
нефти, а также при её незначительных поступлениях в море
вследствие повседневной хозяйственной деятельности человека.
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ЦИАНОБАКТЕРИИ ПЕРИФИТОНА ЛИТОРАЛИ КОЛЬСКОГО
ЗАЛИВА БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Цианобактерии обладают рядом экофизиологических
свойств, позволяющих им успешно развиваться в приливно-
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